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Международная научно-практическая конференция «Пластические и реконструктив-
ные операции в хирургии ран у детей и взрослых»
www.wounsurgery.ru 
3-й Международный конгресс, посвященный 100-летию со дня рождения 
акад. М.И. Кузина, «Раны и раневые инфекции» с конференцией 
«Проблемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций»
www.woundsurgery.ru 
Международная научно-практическая конференция 
«Хирургические инфекции кожи и мягких тканей у детей и взрослых»
www.woundsurgery.ru
3-й Международный конгресс 
«Сахарный диабет и хирургические инфекции»
www.woundsurgery.ru
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